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RESUMEN  
Se examina el contenido de la pequeña colección de la revista La Emulación Médica , 
continuadora de El Eco de París como publicación concebida a principios de la segunda 
mitad del siglo XIX para satisfacer las necesidades de información de los estudiantes de 
Medicina. Al efecto se presenta un índice analítico con las referencias de los 71 trabajos 
divulgados en esta segunda revista estudiantil cubana, organizadas en el mismo orden 
de salida de cada una de sus escasas nueve entregas. Se registran también como parte de 
este inventario bibliográfico los índices auxiliares de autores y de materias, para facilitar 
la búsqueda.  
Palabras claves: Revistas médicas, bibliografía, índice.  
ABSTRACT  
The content of the small collection of LA EMULACION MEDICA magazine, 
perpetuator of EL ECO DE PARIS is examined as a publication conceived at the 
beginning of the second half of the 19 th century to satisfy the information needs of the 
medical students. To this end, an analytic index with the references of the 71 works 
divulged in this second Cuban student magazine is presented, arranged in the same 
order in which each one of its scarce nine issues was published.  The auxiliary author 
and subject indexes are also registered as part of this bibliographical inventory to 
facilitate the search.  
Key words: Medical journals, bibliography, index.  
Copyright: © ECIMED. Contribución de acceso abierto, distribuida bajo los términos 
de la Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.0, 
que permite consultar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar los 
resultados del trabajo en la práctica, así como todos sus derivados, sin propósitos 
comerciales y con licencia idéntica, siempre que se cite adecuadamente el autor o los 
autores y su fuente original.  
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El Eco de París. Acimed 2006;14(3). Disponible en: 
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En la sexta entrega de ACIMED de 2005 se publicó un artículo que da cuenta de un 
grupo de jóvenes cubanos estudiantes de Medicina en la capital francesa que habían 
dado vida en marzo de 1858 a una revista que circuló hasta febrero de 1859 con el título 
de El Eco de París y cuyos principales beneficiarios fueron los estudiantes de la 
Universidad habanera. En el editorial que aparece en el último de esa revista se hace 
notar el deseo de sus redactores de que la publicación se hubiera mantenido por mucho 
más tiempo; y se lee también su exhortación a sus compañeros que continuaban estudios 
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en París a que siguieran llevando a cabo la noble tarea de hacer llegar a los compatriotas 
de La Habana los apuntes, notas de clase, extractos y traducciones de documentos 
científicos importantes.  
En consecuencia, cinco meses después, exactamente el 25 de julio de 1859, vio la luz la 
primera entrega de otra revista de Medicina, Cirugía y ciencias auxiliares titulada La 
Emulación Médica, continuadora de El Eco de París y producida también en esa ciudad 
con igual objetivo, la cual constituye el fundamento de este trabajo.  
 
Fig. Portada de la primera entrega de La Emulación Médica.  
Cuando se examina la pequeña colección de La Emulación Médica, que salía los días 25 
de cada mes, se detecta que varios de los redactores de su antecesora escribieron en ella, 
pues junto a los nombres de la entonces nueva promoción de autores, aparecen los de 
José Beato Dolz, Luis María Cowley y Valdés Machado, Gabriel María García Marrero, 
Antonio Mestre Domínguez y José Joaquín Muñoz Díaz.  
La continuidad de ambas publicaciones está evidente en el enunciado de sus redactores 
de que La Emulación Médica respondía en cierto modo al llamamiento hecho por el Eco 
de París en su último número, en cuanto a la necesidad de aunar esfuerzos para sostener 
un órgano de divulgación de los avances médicos, que sirviera además de estímulo a las 
investigaciones sobre las materias objeto de estudio de los jóvenes cubanos. Este 
objetivo común se pone de manifiesto en el editorial introductorio de la nueva revista, 
en uno de cuyos fragmentos se lee:  
“... Ayer El Eco de París, hoy La Emulación Médica , quizás mañana otro molde en que 
acomodar la misma idea, porque no es ella la que varía la fortuna, sino el nombre y la 
forma con que se representa el pensamiento, forma y nombre que están muy lejos de 
constituirlo.”  
En su escaso tiempo de existencia -sólo se produjeron nueve números entre julio de 
1859 y marzo de 1860-, La Emulación Médica formó un volumen con 288 páginas.  
A continuación se presentan las referencias de los 71 trabajos divulgados en ella, a fin 
de facilitar su consulta. Estas referencias aparecen en el mismo orden de salida de los 
números que contienen los artículos en ellos registrados, los cuales abordan 
fundamentalmente temas relacionados con fisiología, clínica quirúrgica y terapéutica, 
además de otros asuntos de interés general.  
Las citas se procesaron según el procedimiento aplicado actualmente por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocido como el estilo de Vancouver. 
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En 57 referencias la entrada se hizo por autor, mientras que otras 14 se entraron por el 
título, habida cuenta de que los artículos a los cuales remiten en la revista aparecen sin 
firmar.  
A continuación de este Índice bibliográfico con la relación de citas registradas en orden 
cronológico, se ofrece un Indice de autores , con la lista alfabética por apellidos de 
todos los que colaboraron con esta revista científica estudiantil. Las cifras numéricas a 
la derecha de cada autor, además de indicador cuantitativo de sus contribuciones, 
orientan la ubicación de éstas en el Indice bibliográfico.  
Los descriptores y los calificadores que permiten conocer los distintos aspectos tratados 
en la publicación, se pueden encontrar, también en orden alfabético, en el Indice de 
materias , el cual remite igualmente al Indice bibliográfico mediante los códigos 
situados a la derecha de cada término.  
Para el trabajo de indización se utilizó el tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS), que edita el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y de la 
Organización Mundial de la Salud.  
Este índice analítico de La Emulación Médica que se pone a la disposición de 
bibliógrafos, especialistas en información, estudiantes de medicina, historiadores y otros 
interesados, es resultado de un modesto esfuerzo, cuya principal motivación fue rescatar 
a esta revista de las tinieblas.  
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